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องค์การ และสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง
เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจจะ
ถูกขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมทําให้นวัตกรรมเป็นส่ิงที่




ด้านเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมด้านการบริหาร ฯลฯ แต่
การศึกษาถึงนวัตกรรมในปัจจุบันจะเป็นการนําผลของ
การศึกษานวัตกรรมในอดีต เช่น นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรมด้านการบริหาร นวัตกรรมในอนาคต และการ
เพิ่มขึ้นของนวัตกรรม มาใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้
องค์การสามารถสร้างความยั่งยืนและเติบโตได้ [5] และ 
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 3.1  แนวคิดการจดัการนวตักรรมเชิงกลยทุธ์ 
(Strategic innovation management)  














มอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ Lee 





















Cholpassorn [10] พบว่า ภายใต้ทฤษฎีมุมมองบนพื้นฐาน
ทรัพยากร (Resource Based View (RBV)) และทฤษฎี
การบริหารเชิงสถานการณ์ (Contingency theory) 
รวมถึงแนวคิดความสามารถเชิงพลวัต (Dynamic 
capabilities) ทําให้เกิดองค์ประกอบการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์ 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย (1) การสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ (2) การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
(3) การบูรณาการกระบวนการจัดการ (4) ความยืดหยุ่น
ในการจัดสรรทรัพยากร และ (5) การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ดังนี้ 
 3.1.1 การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Networking 
business) หมายถึง การติดต่อส่ือสาร การประสานงาน













เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกัน [13] เช่นเดียวกับ Hall and 





Proposition 1a :  การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ได้เปรียบทางการตลาด 
Proposition 1b : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า 
Proposition 1c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจมีอิทธิพลเชิงบวกต่อองค์การ 
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  3.1.2  การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 




















Proposition 2a : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้าน
การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความได้เปรียบทางการตลาด 
Proposition 2b : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้าน
การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า 
Proposition 2c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้าน
การตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อองค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน 
  3.1.3  การบูรณาการกระบวนการจัดการ 












ทํางานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการดําเนินการอื่น ๆ ที่




เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในลักษณะใหม่ ๆ [20] 
Proposition 3a : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การบูรณาการกระบวนการจัดการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความได้เปรียบทางการตลาด ซึ่งกําหนดเป็นสมมติฐาน
ข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังนี้ 
Proposition 3b : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การบูรณาการกระบวนการจัดการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า 
Proposition 3c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การบูรณาการกระบวนการจัดการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
องค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน  
  3.1.4  ความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากร  
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สมมติฐานข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังน้ี 
Proposition 4a : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
ความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความได้เปรียบทางการตลาด 
Proposition 4b : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
ความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า 
Proposition 4c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
ความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากรมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อองค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน  
  3.1.5 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity development) เป็นความสามารถในการ






หลากหลาย [22]   เพื่อให้องค์การประสบความสําเร็จ 









เปน็สมมติฐานข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังน้ี 
Proposition 5a : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความ
ได้เปรียบทางการตลาด  
Proposition 5b : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า 
Proposition 5c : การจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้าน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
องค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน  
4.  ผลลัพธ์ของการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 



















ความมีศักยภาพในองค์ธุรกิจนั่นเอง [8], [24] 















 4.3  องค์การที่เป็นเลิศทางการแข่งขัน(Organizational 
excellence competition) องค์การที่เป็นเลิศจะให้
ความสําคัญกับการปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่
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ลูกค้าได้ในเวลาที่ต้องการ และราคาที่ลูกค้าพอใจ [26] 








 4.4 ผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Business  
performance) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินงาน
ของธุรกิจ ประกอบด้วย ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงินและผลลัพธ์
ที่ไม่เป็นตัวเงิน ผลลัพธ์ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รายได้ในการ
ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่ง




น่าเช่ือถือของกิจการ [27] เช่นเดียวกับ De Clercq, et 
al. [28] กล่าวว่า การวัดผลการดําเนินงานสามารถวัดได้
ดังนี้ (1) การวัดโดยใช้ผลการดําเนินงานที่เป็นตัวเงิน 
ประกอบไปด้วย กําไรสุทธิ ยอดขาย ส่วนแบ่งทาง
การตลาด มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) ส่วน (2) ผล




กําหนดเป็นสมมติฐานข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังน้ี 
Proposition 6 :  ความได้เปรียบทางการตลาดมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
Proposition 7 : ประสิทธิผลการตอบสนองจากลูกค้า
อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของธุรกิจ 






















ข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังนี้ 
Proposition 9a : ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ 
ด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 
Proposition 9b : ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ด้านการ
ตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
Proposition 9c : ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการบูรณาการกระบวนการจัดการ 
Proposition 9d : ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากร 
Proposition 9e : ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอทิธิพล
เชิงบวกต่อการจดัการนวัตกรรมเชิงกลยทุธ์ด้านการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 5.2  การตระหนักรู้ถึงการเปล่ียนแปลงทางการ 
แข่งขัน (Changing competitive awareness) การ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในโลก
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การธุรกิจตลอดเวลา [30]  รูปแบบของการปรับตัวของ















สภาพแวดล้อม หรือที่เรียกว่า ความสามารถเชิงพลวัต 
(Dynamic capability)  [32], [33]   ซึ่งกําหนดเป็น
สมมติฐานข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังน้ี 
Proposition 10a : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ์ ด้านการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ 
Proposition 10b : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการจัดการนวัตกรรม
เชิงกลยุทธ ์ด้านการตอบสนองต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
Proposition 10c : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการบูรณาการ
กระบวนการจัดการ 
Proposition 10d : การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางการแข่งขันมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความยืดหยุ่นในการ
จัดสรรทรัพยากร 




 5.3 การมุ่งที่การบริการ (Service orientation)  
แนวคิดการมุ่งที่การบริการ พิจารณาได้ 2 ระดับ คือ (1) 













ข้อเสนอ (Propostition) ได้ดังนี้ 
Proposition 11a : การมุ่งที่การบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้านการสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ 
Proposition 11b : การมุ่งที่การบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ด้านการตอบสนอง
ต่อเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
Proposition 11c : การมุ่งที่การบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อการบูรณาการกระบวนการจัดการ 
Proposition 11d : การมุง่ทีก่ารบริการมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความยดืหยุน่ในการจัดสรรทรพัยากร 
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การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้การ
จัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ระดับองค์การเป็นหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of analysis) ซึ่งสามารถนําไปใช้เป็น
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